















































表 1. 中国食品工业和农林牧渔业总产值及比值的变化 
年份 2010 2011 2012 2013 2014
农林牧渔产值
（亿元） 6.68 7.02 7.37 7.74 8.13
食品工业产值
（亿元） 6.31 7.81 9.37 11.24 12.93

























































2007 年至 2014 年间中国食物中毒事件报告起
数、中毒人数以及死亡人数．从表中可知，2007、
2008 年的食物中毒报告起数分别是 506 起和
431 起，明显多于 2009 年以后的报告件数．中
毒人数也是 2007 年至 2009 年每年人数，大大
高于 2010 
表 2. 中国食物中毒事件报告 (2007—2014 年) 
年份 报告起数(项) 中毒人数(人) 死亡人数(人)
2007 506 13,280 258
2008 431 13,095 154
2009 271 11,007 181
2010 220 7,383 184
2011 189 8,324 137
2012 174 6,685 146
2013 152 5,559 109
2014 160 5,657 110
数据来源：各年度卫生计生委关于全国食物中毒事件情况的通报 
 
年以后各年发生的件数．这与 2008 年 9 月爆发
的 “三聚氰胺事件” 和 2009 年出台了《食品安
全法》以及 2010 成立了国务院食品安全委员会
具有一定的关联性．从食物中毒死亡人数来看，
2007 年至 2010 年处于高位以后，2011 年以后
有明显下降，到 2013 年、2014 年食物中毒导


























表 3 近年中国发生的食品安全典型事件 
事件发生 黑心食品名称 简                  介 






















2014 年 7 月 过期肉类 上海福喜食品有限公司向麦当劳和肯德基提供过期原料． 
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